




































? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ?
南京博物院所蔵 山東省の大凧
◎ 上海
本学卒業生沈麗雲女史が上海図書館に勤務しているこ
とを知り､館蔵資料の調査に協力をお願いしたところ､
女史は快諾され､今後の共同研究について話し合いを行
った｡今回は担当副館長が出張のため､残念ながら直接
資料を見ることができなかったが､館蔵民間版画集の恵
投を受け､COEの質料に加えることができた｡これらの
資料の大半は戦前に収集されたものであるが､調査研究
は一部の作品のみに対して行われているにすぎない｡民
閲版画の収蔵点数は一万点とも､数千点ともr弓■われてお
り､年末に再調査を行い､明年以降中国側と協力のうえ
目録の作成を目指したいと考えている｡
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